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:هَضَع
بيواري ّاي دستگاُ ادراري
tcarT yranirU reppU : فَقاًی ادراري هجراي –آًاتَهی
ؽىُ ِٛثیبیی ػضٛ زٚ ٞب وّیٝ-
پزیتٛئٗ سیز-
 )وٛعتٛٚرتجزاَ( ای ٟٔزٜ ای ز٘سٜ ی ساٚیٝ زر-
 خٕغ عیغتٓ یه ٚ ثیٙی ثیٙب ثبفت ػزٚلی، تؾىیلات ٘فزٖٚ، اس اػضب ایٗ-
  ٍِٙچٝ ثٝ ٚ ؽسٜ ؽزٚع تٛثِٛی وٙٙسٜ خٕغ ثبعیغتٓ وٝ ازراری وٙٙسٜ
 .ا٘س ؽسٜ تؾىیُ ؽٛز ٔی ذتٓ وّیٛی
.اعتٔٛعْٛ ثٝ ٚاحس ػّٕىزز وّیٛی ٘فزٖٚ -
.اعتوّیٝ حبٚی تمزیجبً یه ٔیّیٖٛ ٘فزٖٚ ٞز -
 ٌّٛٔزَٚ، ؽبُٔ ازرار تؾىیُ فزآیٙس زر ٘فزٖٚ زرٌیز ٞبی عبذتٕبٖ-
 خٕغ ٞبی تٛثَٛ ٚ ّٞٙٝ ِٛح ٘شزیه، پیچیسٜ تٛثَٛ ثٛٔٗ، وپغَٛ
 ٞغتٙس وٙٙسٜ
tcarT yranirU reppU : فَقاًی ادراري هجراي –آًاتَهی
: کليِ ّا بِ دٍ لایِ هجسا تقسين شذُ اًذ 
 )alludeM( ٔسٚلا ٚ )xetroC( وٛرتىظ
 ٚ ّٞٙٝ ِٛح –وٛرتىظ زر پیچیسٜ ٞبی تٛثَٛ ٚ ثٛٔٗ وپغَٛ
ٔسٚلا زر وٙٙسٜ خٕغ ٞبی تٛثَٛ
 ثساذُ ٟ٘بیت زر ٚ ؽسٜ ترّیٝ پیچیسٜ ٞبی تٛثَٛ زاذُ ثٝ ازرار
.یبثس ٔی خزیبٖ وّیٛی ٍِٙچٝ ٚ وٙٙسٜ خٕغ ٞبی تٛثَٛ
) :sreterU(حالب ّا 
 ٔٛعْٛ ای ٘بحیٝ زر ٔثب٘ٝ ثساذُ ٚ ٌزفتٝ ٔٙؾأ وّیٝ اس أتسازی ثقٛرت
. ؽٛ٘س ٔی ترّیٝ تزیٍٖٛ ثٝ
 عٕپبتیه ػقجی عیغتٓ تٛعظ ٚ ثٛزٜ فبف ػضّٝ اس ٔتؾىُ
. ؽٛ٘س ٔی ٌیزی ػقت
   .اعت ٔثب٘ٝ عٕت ثٝ وّیٛی ٍِٙچٝ اس ازرار ٞسایت حبِت ػُٕ
 tcarT yranirU rewoL: هجراي ادراري تحتاًی 
ٔثب٘ٝ زر سیز عفٕیش پٛثیظ زر ٘بحیٝ ٍِٗ لزار ٌزفتٝ-
.ثقٛرت ویغٝ خٕغ آٚری ػُٕ ٔی وٙس-
.لایٝ ای اس ػضّٝ اعىّتی لبػسٜ ٔثب٘ٝ را زر ثز ٔی ٌیزز-
.تؾىیُ اعفٙىتز ازراری ذبرخی را ٔی زٞٙس-
.تٛعظ عیغتٓ ػقجی عٕپبتیه ٚ پبراعٕپبتیه ػقت ٌیزی ٔی ٕ٘بیس-
:آًاتَهی دستگاُ ادراري
 اخبسٜ ٚ ؽٛز ٔی ثبس فزز اذتیبری وٙتزَ ػّت ثٝ پیؾبثزاٞی اعفٙىتز
 .زٞس ٔی پیؾبثزاٜ ثساذُ را ازرار ػجٛر
.وٙس ٔی ػُٕ ٔثب٘ٝ اس ازرار ذزٚخی ثقٛرت
 )ایٙچ 8( 02 mc حسٚز ٔززاٖ زر 
 )ایٙچ5/1( ٔتز عب٘تی 4 ٞب ذب٘ٓ زر آٖ عَٛ حبِیىٝ زر 
 ازرار آٖ تٛعظ وٝ اعت ٔٙفذی sutaeM yranirU ازراری آی ٔٝ 
.ؽٛز ٔی  ذبرج ثسٖ اس
:اػٕبَ وّیٝ 
)٘بؽی اس تدشیٝ پزٚتئیٗ ٞب(تٙظیٓ زفغ اعیس  -1
)عسیٓ ٚ پتبعیٓ(تٙظیٓ زفغ اِىتزِٚیت  -2
تٙظیٓ زفغ آة -3
تٙظیٓ ذٛزوبر فؾبر ذٖٛ -4
پبلایؼ وّیٛی -5
ا٘جبر ازرار ٚ ازرار وززٖ   -6
:تظاّرات باليٌی اختلال کار ادراري 
:زرز
.٘سارز  ٚخٛز وّیٛی ٞبی ثیٕبری تٕبْ زر ازراری–تٙبعّی زرز-
.ٌززز ٔی ایدبز حبز ثغیبر حبلات زر-
.آیس ٔی ثٛخٛز وّیٝ وپغَٛ ٘بٌٟب٘ی اتغبع ػّت ثٝ وّیٛی، زرز-
 .زارز ثغتٍی وپغَٛ اتغبع عزػت ثٝ آٖ ؽست-
 پیسا ا٘تؾبر ٘بف عٕت ثٝ ٚ ای ٟٔزٜ –ای ز٘سٜ ساٚیٝ زر ٔجٟٓ ؽىُ ثٝ-
 .وٙس
 لِٛٙح ٚ اعتفزاؽ تٟٛع، ثب ٕٞزاٜ ٚ ؽىٓ پبییٙی لغٕت ثٝ ا٘تؾبر ثب پّٟٛ زرز-
وّیٝ
وززٖتغییز زر ازرار 
 ؽت زر ثبر 1 ٌبٞی ٚ رٚس زر ثبر 6-5 عجیؼی ثغٛر-
 ِیتز ٔیّی 0051 – 0021-
 : ؽبُٔ ازرار زفغ ٕٞزاٜ ؽبیغ ٔؾىلات
 ازرار زفغ ثٝ ؽسیس تٕبیُ-                                            ازرار تىزر-
 وززٖ ازرار اس اختٙبة-                                        ازرار عٛسػ-
 ازراری ؽت -                                          اذتیبری ثی-
 اِٚیٍٛری -                                             اٚری پّی-
 ٕٞبچٛری -
:تظاّرات باليٌی اختلال کار ادراري 
: ٌٛارؽیػلایٓ 
ٌٛارػ زعتٍبٜ ثب حغی ٚ تؾزیحی ٔؾتزن ٌیزی ػقت ثسِیُ




:تظاّرات باليٌی اختلال کار ادراري 
:آزهایشات تشخيصی اختلالات دستگاُ ادراري 
 ٚخٛز ٔرقٛؿ، ٚسٖ ٚ اعیسیتٝ ثٛی، رً٘،( ازرار تدشیٝ :A/U-1
) وتٛ٘ی اخغبْ ٌّٛوش، پزٚتئیٗ،
 عبػتٝ 42 ازرار آٚری خٕغ
ازرار ٚعظ تٕیش ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ
 یب ػضٛ  ا٘ساسٜ تغییزات ٞب، تٛزٜ ٔبیغ، تدٕغ )فٛتی أٛاج( اِٚتزاعٛ٘س -2
 ٞب ا٘غساز
 )تؾریقی الساْ اِٚیٗ( تٟبخٕی غیز رٚػ-
:فیّٓ ٞبی پزتٛ ٍ٘بری ٚ عبیز ٔغبِؼبت تقٛیزی  -3
 BUK() (وّیٝ، ٔیش٘بی، ٔثب٘ٝ(ٔؼٕٛلاً ثب فیّٓ عبزٜ ؽىٓ 
 ٔثُ اذتلاَ ٌٛ٘ٝ ٞز ٚ ٞب وّیٝ ٔٛلؼیت ؽىُ، ا٘ساسٜ، وززٖ ٔؾرـ
 خبثدبیی تٛٔٛرٞب، ٞب، ویغت ٞیسرٚ٘فزٚس، ازرار، ٔدبری یب وّیٛی عًٙ
آٖ اعزاف اذتلالات ػّت ثٝ وّیٝ
:آزهایشات تشخيصی اختلالات دستگاُ ادراري 
: وبٔپیٛتزی تٌٛٔٛزافی -4
 ذغز ثی وبٔپیٛتزی تٌٛٔٛزافی-
 ازراری ٔدبری وّیٝ اس ػبِی ثغیبر ٔمغؼی ٕ٘بی-
 وّیٝ تٟبخٕی ضبیؼبت ٌغتزػ-
.٘سارز ٘یبس ذبؿ آٔبزٌی-
:آزهایشات تشخيصی اختلالات دستگاُ ادراري 
اٍرٍگرافی دفعی
)   yhpargorU yroterexE(
:اٍرٍگرام داخل سياّرگی یا پيلَگرام داخل سياّرگی 
 )PVI( عیبٞزٌی زاذُ پیٌّٛزاْ یب زفؼی اٚرٌٚزاْ
 .وٙس ٔی فزاٞٓ را ٔثب٘ٝ ٔیش٘بی، ٞب، وّیٝ ٔؾبٞسٜ
.ؽٛز ٔی تشریك عیبٞزي زاذُ زر )ایىظ اؽؼٝ( حبخت ٔبزٜ یه
 .ٌززز ٔی ٔتٕزوش ٞب وّیٝ زر ٚ ؽٛز ٔی پبن ذٖٛ اس ٔبزٜ ایٗ
 ٔدبری ٚ ٞب وّیٝ زر وغیتی ضبیؼبت اس خبٔس ٞبی تٛزٜ افتزاق ثزای
 ازرار
 ٚ وّیٝ زر ٔٛخٛز ضبیؼبت( احتٕبِی اذتلالات تٕبْ اِٚیٝ ارسؽیبثی زر
)ٔیش٘بی
 اسثیٕبر ٞٓ عز پؾت ٚ ٔتؼسز ٞبی فیّٓ عیبٞزي، زاذُ تشریك اس ثؼس
.ؽٛز ٔی   ٌزفتٝ
اٍرٍگرافی دفعی
)   yhpargorU yrotrexE(
:اٍرٍگرام داخل سياّرگی یا پيلَگرام داخل سياّرگی 
:آًژیَگرافی کليِ 
ٞسف
 وّیٝ عزذزٌی ذٍٛ٘یزی وززٖ ٔؾرـ
 را٘ی عزذزي وززٖ عٛراخ اس پظ-
 یب آئٛرت زاذُ ثٝ ٍِٙی ٚ را٘ی ٞبی عزذزي عزیك اس را وبتتزی-
.وٙٙس ٔی ٚارز وّیٛی عزذزي
 )غیزػبزی ػزٚلی ثغتز ؽسٖ ٔؾرـ( حبخت ٔبزٜ تشریك-
 ؽیٛ –ٔغُٟ اس اعتفبزٜ( وّیٝ ٞبی تٛٔٛر اس وّیٝ ٞبی ویغت افتزاق-
   )غیزٜ ٚ حیبتی ػلائٓ وٙتزَ –ٔحُ
هعایٌِ بِ کوک سيستَسکَپی
)noitanimaxE ypocsotsyC(  
 ٔؾبٞسٜ ٔغتمیٓ ثغٛر را ٔثب٘ٝ ٚ پیؾبثزاٜ ٔدزای تٛاٖ ٔی آٖ وٕه ثٝ
 . وزز
.وٙٙس ٔی ٚارز پیؾبثزاٜ ٔدزای عزیك اس را عیغتٛعىٛح
 ٔثب٘ٝ اس را رٚؽٗ ٚ ثشري تقٛیزی( اٚپتیه ػسعی عیغتٓ یه زارای
 .)زٞس ٔی
 پزٚعتبتی ثرؼ ٚ ٔثب٘ٝ ثٝ ٔیشراٜ زٞب٘ٝ ٔثب٘ٝ، پیؾجزاٜ، ٔدزای تٛاٖ ٔی
.وزز ٔؾبٞسٜ را پیؾبثزاٜ ٔدزای
.وزز ثززاری ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ ذلاَ اس ٔرقٛؿ فٛرعپظ زازٖ ػجٛر ثب
 اعتزیُ ٔحَّٛ ثب ٔثب٘ٝ ؽغتؾٛی اس اعتفبزٜ ثب عًٙ وززٖ ذبرج 
 .وزز پیسا ثٟتزی زیس ٚ ٕ٘ٛز ذبرج را ذٖٛ ٞبی ِرتٝ

):ًفرٍسکَپی(آًذٍ سکَپی کليِ 
 پٛعت عزیك اس یب )پیّٛتٛٔی( ثزػ یه ذلاَ اس را فیجزٚعىٛح یه
 اس ثززاری ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب، عًٙ وززٖ ذبرج وّیٝ، ٍِٙچٝ زاذُ ٔؾبٞسٜ ثزای
 تٛٔٛرٞبی ٚ وّیٛی ٕٞبتٛری تؾریـ ثٝ وٕه ٚ وٛچه ضبیؼبت
.وٙٙس ٔی ٚارز وّیٝ ٍِٙچٝ زرٖٚ ثٝ وّیٝ، ا٘تربثی
:کليِ ) بيَپسی(ًوًَِ برداري 
 ثزؽی ذلاَ اس ارسیبثی ؽىُ ثٝ یب وّیٝ ثبفت ٚ پٛعت عزیك اس ثیٛپغی
پّٟٛ زر وٛچه
 خٟت ٔغٕئٗ ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ تٟیٝ ٚ وّیٛی ثیٕبری عیز ارسیبثی ثزای 
اِىتزٚ٘ی ٔیىزٚعىٛپی
ٌّٛٔزِٚی ٞبی ثیٕبری ثزای ثٛیضٜ 
 )ا٘ؼمبزی ٔزالجت(
 enorP ٚضؼیت آٚر ذٛاة تدٛیش 
 ؽىٓ سیز ؽٗ ویغٝ
)ذٛ٘زیشی وٙتزَ( حغی ثی ٔبزٜ تشریك 

:عفًَت ّا ٍ التْابات هجراي ادراري 
 ثسٖٚ یب ثب ازراری ٔدزای زر ثیٕبریشا ٞبی ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٚخٛز اثز زر
 . ؽٛز ٔی ایدبز ػلأت
  لغٕتی ٞز زر
)عیغتیت( ٔثب٘ٝ
 )اٚرتزیت( پؾبثزاٜ ٔدزای
 )پزٚعتبتیت( پزٚعتبت 
 )پیّٛ٘فزیت( وّیٝ 
)ثبوتزیٛری( ازرار زر ثبوتزی ٚخٛز 
:عَاهل هؤثري در پيذایش عفًَت ّاي هجراي ادراري 
ٔثب٘ٝ ای –ریفلاوظ پیؾبثزاٞی  -1
 پیؾبثزاٜ ٔدزای زاذُ ثٝ ٔثب٘ٝ اس ازرار سزٖ پظ
 ٌززٖ ػُٕ اذتلاَ –ػغغٝ ، عزفٝ( ٔثب٘ٝ زاذُ فؾبر رفتٗ ثبلا اثز زر
)پیؾبثزاٜ یب ٔثب٘ٝ
ٔسفٛع ثب پیؾبثزاٜ ٔدزای ی زٞب٘ٝ ؽسٖ آِٛزٜ-2
)عٛ٘س( وبتتز وززٖ ٚارز-3
 عیغتٛعىٛپی ٔؼبیٙبت-4
 ٔثب٘ٝ زر ازرار روٛز-5
 ازرار خزیبٖ ا٘غساز ٘ٛع ٞز-6
:عَاهل هؤثري در پيذایش عفًَت ّاي هجراي ادراري 
 عبِرٛرزٌی -7
 عبذتٕب٘ی اذتلالات-
 )زیبثت اس ٘بؽی ٔرتبر ذٛز اػقبة ٘ٛرٚپبتی یب ٔغشی عىتٝ( ػقجی ٔثب٘ٝ-
)ازراری روٛز( ٔثب٘ٝ وبُٔ ترّیٝ ػسْ-
:عَاهل هؤثري در پيذایش عفًَت ّاي هجراي ادراري 
:ػُّ ؽبیغ ا٘غساز ازراری ػجبرتٙس اس 
ٔبزرسازی ٘بٞٙدبری
 ٔیش٘بی ٞبی تٍٙی 
 ٔیش٘بی ٞبی عًٙ 
ٔیش٘بی ؽسٖ فؾززٜ 

:تظاّرات باليٌی 
زر ٘یٕی اس ٔٛارز فبلس ػلأت ٚ ثبوتزیٛری 
زر عبیز ٔٛارز تىزر ازرار ٕٞزاٜ ثب عٛسػ ٚ زرز  
احغبط عٍٙیٙی ٚ اعپبعٓ زر ٘بحیٝ ٔثب٘ٝ ٚ فٛق ػب٘ٝ ای  
زر ٔٛارزی ٕٞبچٛری  ٚ زرز پؾت  
:ارزیابی تشخيصی
 ازرار زر ثبوتزی ٚخٛز
 ِیتز ٔیّی یه زر ػسز ٞشار یىقس حسالُ ٔیشاٖ ثٝ وِٛٛ٘ی ؽٕبرػ 
عٛ٘س تٛعظ آٔسٜ ثسعت ازرار یب ازرار خزیبٖ ٚعظ تٕیش ی ٕ٘ٛ٘ٝ( ازرار
 ازرار ٕ٘ٛ٘ٝ زر عفیس ٞبی ٌّجَٛ ٚخٛز 
)ٔٙبعت ثیٛتیه آ٘تی ا٘تربة خٟت( ثیٌٛزاْ آ٘تی ٚ ازرار وؾت

:سيستيت
 ٔثب٘ٝ اِتٟبة ٘ٛػی
 لجّی ٞبی ػّت ثٝ پیؾبثزاٜ ٔدزای اس وٙٙسٜ فؼٛز  ػفٛ٘ت ٔٛارز اوثز  زر
 )تٙبعّی زعتٍبٜ ٞبی ػفٛ٘ت( اعت تز ؽبیغ ٞب ذب٘ٓ زر
     اؽزؽیبوِٛی ثبوتزی تٛعظ اغّت 
:علائن سيستيت
ازرار زفغ ثٝ ؽسیس تٕبیُ
 عٛسػ ٚ ازرار تىزر
 وززٖ ازرار ٍٞٙبْ زرز 
 ازراری ؽت 
ای ػب٘ٝ فٛق ٘بحیٝ ٚ ٔثب٘ٝ ٘بحیٝ زر عٍٙیٙی احغبط
:هراقبت ٍ درهاى 
 ٘یتزٚفٛرا٘تٛئیٗ ٔثُ ٔٙبعت ثیٛتیه آ٘تی اس اعتفبزٜ
 ثبوتزیٓ –ٔتٛپزیٓ تزی –عٛوغبسَٚ عِٛفی
عیّیٗ آٔپی + عفبِىغیٗ ثبرزار  ٞبی ذب٘ٓ زر
 زٚرٜ یه تٛاٖ ٔی زرٔب٘ی  زٚرٜ تىٕیُ اس پظ ػفٛ٘ت ػٛز فٛرت زر
 زر وٙٙسٜ پیؾٍیزی زٚس عپظ ٚ ٔؼَٕٛ ٔمسار ثب ثیٛتیه آ٘تی رٚسٜ 4-3
  .وزز تدٛیش ثیٕبر ثزای را ذٛاة ٍٞٙبْ
:گلَهرٍلًَفریت 
 وّیٝ ٞبی ٌّٛٔزَٚ اِتٟبثی ثیٕبری
 .ؽٛز ٔی تمغیٓ ٔشٔٗ ٚ حبز ٘ٛع زٚ ثٝ
 :حبز ٌّٛٔزِٚٛ٘فزیت
 bA – gA وٕپّىظ اس ٘بؽی ٞب ٌّٛٔزَٚ اِتٟبثی آعیت وٝ سٔب٘ی
 ٞب ٌّٛٔزَٚ خسارٜ زر فٛق وٕپّىظ رعٛة
 آٟ٘ب فؼبِیت رفتٗ ثیٗ اس 
   ػٛارك ثزٚس 
 ٞب ٔیىزٚارٌب٘یظ ثؼضی ثب تٕبط یب ٞب زارٚ ثؼضی ػٛارك اس
 bA ثب رٚس، 7 ٔست اس ثؼس ؽسٜ ٚارز gA )غیزٜ ٚ آٔیٗ عیّیٗ پٙی(
 ٚ ؽسٜ ذٖٛ خزیبٖ ٚارز عپظ ٚ ؽسٜ تؾىیُ وٕپّىظ ایٕیٖٛ ٚ تزویت
 ؽىُ ثٝ اِتٟبثی اِؼُٕ ػىظ ثٝ ٔٙدز ٚ ؽسٜ ٌّٛٔزَٚ زر تدٕغ ثٝ ٔٙدز
ٌّٛٔزِٚٛ٘فزیت
:گلَهرٍلًَفریت 
:ػّت زرٌیز ؽسٖ ٌّٛٔزَٚ ٞب ایٗ اعت 
.عغح ٚعیؼی زار٘س-1
. ٌززػ ذٖٛ زر ٌّٛٔزَٚ ٞب آٞغتٝ اعت-2
:گلَهرٍلًَفریت 
:تظاّرات باليٌی گلَهرٍلًَفریت 
A/U(( ازرار تدشیٝ آسٔبیؼ اثز زر تقبزفی عٛر ثٝ
 عبثمٝ عزیك اس اعت ٕٔىٗ یب زارز ذفیف اٚری پزٚتئیٗ یب ٕٞبچٛری
 )فبر٘ضیت( ٞب ِٛسٜ اِتٟبة ثٝ اثتلا
 –حبِی ثی ٚ پّٟٛٞب ٘بحیٝ زرز –عززرز –ازْ( ؽسیستز ٔٛارز زر
)A.V.C( ای ٟٔزٜ ای ز٘سٜ ساٚیٝ تٙسر٘ظ –ٞبیپزتب٘غیٖٛ
elgnA larbetreVatsoC fo ssenredneT                  
. ٘ٛع حبز ٌّٛٔزِٚٛ٘فزیت ثیؾتز زر خٛا٘بٖ زیسٜ ٔی ؽٛز
:هراقبت ٍ درهاى 
 وّیٝ اس حفبظت ٞسف
 آیس ٔی پیؼ احتٕبلاً وٝ ػٛارضی عزیغ زرٔبٖ 
 اعت اعتزپتٛوٛن ثیٕبری ػبُٔ وٝ ؽٛز زازٜ تؾریـ وٝ فٛرتی زر
.ؽٛز تدٛیش پشؽه تٛعظ عیّیٗ پٙی
وبفی اعتزاحت
پزٚتئیٗ وبتبثِٛیغٓ افشایؼ ثبػث سیبز فؼبِیت  سیزا
 ذٖٛ فؾبر ٚ ٚوزاتیٙیٗ اٚرٜ ٔیشاٖ وبٞؼ
ازرار زفغ عجیؼی ٔیشاٖ حفظ
 اٚری پزٚتئیٗ ٚ ٕٞبچٛری ٔیشاٖ وبٞؼ
 غذایی رصیٓ
 پزٚتئیٗ ؽسیس ٔحسٚزیت ثیٕبری ایٗ حبز زٚرٜ زر-
)لّت احتمب٘ی ٘برعبیی ٚ ازْ وبٞؼ( عسیٓ ٔحسٚزیت-
ا٘زصی خجزاٖ خٟت وزثٛٞیسرات افشایؼ-
 ٔبیؼبت زفغ ٚ فزز رٚسا٘ٝ ٚسٖ وٙتزَ اعبط ثز ٔبیؼبت تدٛیش-
ثیٕبر پزٚ٘سٜ زر ثجت ٚ O/I وٙتزَ-
:هراقبت ٍ درهاى 
آٔٛسػ ثیٕبر 
رصیٓ غذایی-
اٚری پزٚتئیٗ زرٔبٖ پیٍیزی ٚ ذٖٛ فؾبر وٙتزَ-
 وزاتیٙیٗ ٘ظز اس ثیٕبر ٔغبِؼٝ-
:ػلائٓ ٚخٛز فٛرت زر پشؽه ثٝ ٔزاخؼٝ
 افشایؼ ازرار، حدٓ وبٞؼ اعتفزاؽ، ٔیشاٖ افشایؼ ذغتٍی، افشایؼ 
تٟٛع ٔیشاٖ
:هراقبت ٍ درهاى 
:گلَهرٍلًَفریت هسهي 
 ثبؽس ؽسٜ ایدبز ذفیف عٛر ثٝ وٝ ایٕٙی وٕپّىظ یب ٚ حبز ٘ٛع ز٘جبَ ثٝ
وٙس ٔی ثزٚس
 ٔحغٛط ٘ب پیؾزفت عیز
 وّیٝ فؼبِیت وبٞؼ ٔٛخت 
 عغح ؽسٖ چزٚویسٜ ٚ ؽسٖ وٛچه فٛرت ثٝ آٖ ا٘ساسٜ زر تغییز 
.ؽٛز ٔی وّیٝ
.ؽٛز ٔی وّیٛی ٞبی تٛثَٛ ٚ ػزٚق ؽسٖ اعىّزٚس ٔٛخت ٟ٘بیت زر

:عَارض 
ثسذیٓ یب  ذیٓ ذٛػ ٞیپزتب٘غیٖٛ -1
 لّت ٘برعبیی -2
A.V.C -3
وّیٛی ٘برعبیی -4
. اعت ٔشٔٗ ٌّٛٔزِٚٛ٘فزیت وّیٝ ٔشٔٗ ٘برعبیی ػّت ؽبیؼتزیٗ
:تظاّرات بيواري 
ٚسٖ وبٞؼ                                                  پب ازْ
 anrutcoN ؽت زر ازرار زفغ افشایؼ            خغٕی لسرت وبٞؼ
 عززرز 
 آِٛز پف چؾٕبٖ 
فٛرت ازْ 
پزیسٜ رً٘ ٔربط –سرز پٛعت
لّت ٘برعبیی
تٙفظ زر راَ ٚخٛز




)0101( ازرار ٔرقٛؿ ٚسٖ زر تغییز
 اٚری پزٚتئیٗ
 إٓ٘ی 
 ذٖٛ آِجٛٔیٗ وبٞؼ
: زرٔبٖ
.اعت ػلأتی عزپبیی ثیٕبر زر
 )ثیٛتیه آ٘تی( ثبؽس زاؽتٝ  ٞٓ ػفٛ٘ت اٌز
 .ؽٛز ٔی ا٘دبْ زیبِیش ٘یٗ وزاتی –اٚرٜ ثٛزٖ ثبلا فٛرت زر
:هراقبت ّا 
: ٔؾبثٝ ٘ٛع حبز ؽبُٔ 
رصیٓ غذایی ٚ ٔبیؼبت ٔقزفی -1
 O.Iوٙتزَ -2
ٔحسٚزیت عسیٓ  -3
وٙتزَ تغییزات اِىتزِٚیتی-4
)زیبِیش(آٔٛسػ ثٝ ذب٘ٛازٜ -5
 
 sitirhpenoleyP:پيلًَفریت 
ثیٙبثیٙی ثبفت ٚ ٞب تٛثَٛ ٍِٙچٝ، ثبوتزیبَ ػفٛ٘ت
 اعت ؽسٜ ٔٙتمُ ذٖٛ اس یب ٚ وززٜ فؼٛز ثبلا ثٝ پبییٗ اس ٞب ثبوتزی






 ِزس ، تت 
 پّٟٛٞب ٘بحیٝ زر زرز 





 اعت تؾریـ لبثُ PVI تٛعظ
 آ٘تی ٘ٛع ٚ ٔیىزٚارٌب٘یغٓ ٘ٛع - ثیٌٛزاْ آ٘تی( ازرار وؾت زر 
)ثیٛتیه
: درهاى
 افّی ػّت زرٔبٖ-1
اٚرٜ ٚ ٘یٗ وزاتی ٌیزی ا٘ساسٜ-2
P - cinorhC: پيلًَفریت هسهي 
ثٝ ز٘جبَ ٘ٛع حبز 




پّی اٚریب  





ٞب ٘فزٖٚ پیؾزٚ٘سٜ رفتٗ ثیٗ اس
 ٞبیپزتب٘غیٖٛ
 وّیٝ ٔشٔٗ ٘برعبیی ٚ ازراری ٞبی عًٙ تؾىیُ 
: تشخيص
-PVI
ذٖٛ ی اٚرٜ ٌیزی ا٘ساسٜ –
:درهاى 
 وٛتزیٕبوغبسَٚ تزویجی زارٚی اس اعتفبزٜ
 ٘یتزٚفٛرا٘تٛئیٗ
:سٌذرم ًفرٍتيک
.وٙس ٔی  ثزٚس ایٕٙی ٞبی ٚاوٙؼ ثٝ پبعد زر وٝ ثبِیٙی اذتلاَ ٘ٛػی
 : علائن
)پزٚتئیٙٛری( ازرار پزٚتئیٗ ؽسیس افشایؼ
)آِجٛٔیٕٙی ٞیپٛ( ذٖٛ آِجٛٔیٗ وبٞؼ 
تٛرْ ذیشیب
)ٞیپزوّغتزِٕٚی( ذٖٛ زر وّغتزَٚ  ٚخٛز افشایؼ
:علل 






 ٞب ا٘ساْ ٌذار ٌٛزٜ ذیش
 ازرار اس پزٚتئیٗ زفغ 
 ٔیىزٚعىٛپی ٕٞبتٛری 
وّیٝ اس ثززاری ٕ٘ٛ٘ٝ 
:هراقبت ٍ درهاى 
اعتزاحت ٔٙدز ثٝ وبٞؼ ازْ 
افشایؼ ازرار 
رصیٓ غذایی پز پزٚتئیٗ 
وبٞؼ ٔقزف  رصیٓ  پز عسیٓ ٚ پز وّغتزَٚ
زارٚٞبی ازرار آٚر ٔٙدز ثٝ وبٞؼ پزٚتئیٙٛری 
) پزز٘یشٖٚ(وٛرتیىٛعتزٚئیسٞب 
اٌزٕٞبٖ وبری را ا٘دبْ زٞیس وٝ ٕٞیؾٝ ا٘دبْ ٔی زازیس ٕٞبٖ 
٘تیدٝ ای را ٔی ٌیزیس وٝ ٕٞیؾٝ ٔی ٌزفتیس
